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3. Deskripsi komponen 
SkinVB Pro merupakan kompoenen baru di pemrograman visual basic 6.0 yang dapat 
digunakan untuk melakukan custum style pada saat membuat form. Komponen skin ini 
berekstensi “.skn” dan memiliki berbagai jenis tampilan form. Tetapi untuk menggunakan 
skin ini harus memiliki komponen “ACTSKIN4.ocx”, karena komponen inilah yang 
berfungsi untuk menampilkan tampilan Skin ke dalam form. Kompoenen tersebut 
berextensi .ocx  
4. Jenis WYSIWYG/non WYSIWYG 
Kompoenen SkinVB Pro ini merupakan jenis non WYSIWYG yaitu merupakan 
komponen yang hanya tampak saat mendesain sedangkan saat aplikasi dijalankan (run), 
komponen tersebut tidak tampak namun tetap bekerja dibelakang layar. 
5. Fitur unggulan 
Dengan komponen skinVB Pro maka pembuatan form dapat di lakukan custom style 
sesuai dengan keinginan dan ketersediaan jenis tampilan form. 
6. Komponen induknya  
Komponen skinVB pro merupakan komponen yang di gunakan untuk desain form 
sehingga dapat dikatakan komponen induknya adalah Form. 
7. Capture Penggunaan 
a. Setelah membuka program visual basic 6.0, kemudian tambahkan komponen skinvb 
pro dengan cara klik menu Project  Component atau dengan keyword ( Ctrl + T ), 
akan muncul jendela seperti berikut : 
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Cari komponen skinvb pro, lalu klik Apply atau Ok. 
 
b. Masukkan komponen skinvb pro pada form yang telah dibuat. 
c. Tahap selanjutnya adalah proses registrasi skinvb pro, klik kanan pada komponen 
skinvb pro -> Properties , lihat pada capture dibawah: 
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d. Masukkan username dan key licensenya, dan akan tampak gambar berikut : 
 
e. Setelah user company dan lecense key dimasukkan, klik Apply atau ok. jika tidak ada 
masalah komponen skinvb pro telah full version, lihat capture dibawah : 
 
f. Contoh skinvb pro setelah di run seperti capture dibawah : 
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